Analisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA) pada bank syariah 
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